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BAB IV 
GIRLS OF THE WILDS 
 
4.1 Girls of The Wilds  
4.1.1 Sinopsis 
 
Gambar 4.1 Profil Webtoon Girls of The Wilds 
 
Judul Webtoon : Girls of The Wilds 
Genre Webtoon : Fantasi 
Author   : Hun/Zhena with Jaeho 
Jadwal Update : Kamis 
Jumlah Follower : 954.1K 
Rating   : 9.75 
Season/Episode : 2/260 (Season 1(1-204), Season 2(205-260)) 
Terjemahan  : Indonesia 
 
 Webtoon Girls of The Wilds bercerita tentang kehidupan sekumpulan 
remaja sekolah menengah umum swasta, SMU swasta Wild. Sebuah lembaga 
pendidikan menegah ke atas, sekolah kusus bela diri, yang awalnya ditujukan untuk 
remaja perempuan berubah menjadi sekolah campuran dan memiliki visi dan misi 
menjadikan perempuan-perempuan yang perkasa. Jaegu song yang merupakan 
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salah satu tokoh utama dalam cerita ini, menjadi siswa laki-laki pertama dan satu-
satunya siswa laki-laki di SMU Wild. 
Dalam webcomic ini, cerita yang disampaikan dapat dikatakan cerita yang 
sama atau bisa dibilang cerita mainstream lainnya (Yang terjadi pada remaja pada 
umumnya seperti cinta, benci, persahabatan, dan sebagainya). Menariknya disini 
adalah kalau biasanya banyak dijumpai cerita-cerita yang banyak menampilkan 
posisi laki-laki selalu dominan diatas perempuan, justru disini yang terjadi 
sebaliknya. Webcomic ini juga sempat mendapat predikat “Terpopuler” sejak 
pertama kali muncul dan mampu mempertahankan predikatnya hingga sekarang. 
 
Gambar 4.2 Ranking populer Girls of The Wilds  
 
Adapun tokoh-tokoh dalam webtoon ini, diantaranya adalah :  
1) Jaegu Song  
Jaegu Song adalah tokoh utama yang tidak percaya diri, miskin, 
hidup sendiri bersama dua orang adiknya yang masih TK, Ditinggal pergi 
oleh ibunya, pekerja keras, lemah, penakut, pengecut, gampang di buli dan 
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penyayang. Semenjak ia bersekolah di SMU Wild dia menjadi popular dan 
banyak diincar oleh siswi-siswi di sekolahnya. 
2) InGui Yoon (Ratu)
Tokoh utama perempuan yang kaya, kasar, jago beladiri, sombong, 
keras kepala dan manja. Spesialisasi, menguasai semua jenis beladiri seperti 
taekwondo, martial arts, kendo tapi lebih dominan di kick boxing. 
Diceritakan sebagai pewaris perusahaan besar nomor 1 di korea. Bersaing 
dengan Dal Dal Choi untuk mendapatkan Jaegu Song, teman baik dari 
Moon Young Lee.     
3) Dal Dal Choi
Tokoh utama perempuan yang pemarah, kasar, agresif, suka 
memasak. Bertubuh kecil pendek dan dikenal sebagai pemilik bibir 
“terimut”. Dengan spesialisasi Taekwondo dan menjadi kapten club 
Taekwondo di sekolah. Bersaing dengan  Ratu untuk mendapatkan Jaegu 
Song. 
4) Moon Young Lee
Moon Young Lee adalah patner kick boxing sekaligus sahabat dekat 
Ratu. Bertubuh tinggi besar. Kapten dari klub kick boxing di sekolah. Selalu 
bertengkar dengan Dal Dal Choi. 
